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Анализ финансовых результатов в рамках маржинального подхода целесообразно представить в виде 
двух блоков: 
- влияние модели себестоимости на величину бухгалтерской прибыли; 
- проведение факторного анализа финансовых результатов. 
Маржинальный анализ предусматривает использование модели усеченной себестоимости. В контексте 
учета различий между калькулированием с полным распределением затрат и калькулированием по перемен-
ным расходам представляет интерес сравнение влияния названных подходов на величину прибыли и соот-
ветственно рентабельности при различных соотношениях объема производства и реализации продукции. 
Необходимо отметить, что при использовании системы калькуляции по переменным затратам прибыль при 
условии, что структура затрат и цена реализации не меняются, зависит только от объема реализации. В сис-
теме калькуляции с полным распределением затрат величина прибыли зависит как от объема затрат, так и от 
объема производства. Данные различия обусловлены особенностями учета незавершенного производства, 
запасов и списания постоянных расходов. 
Методика маржинального анализа финансовых результатов позволяет изучить взаимосвязи между таки-
ми показателями как затраты, объем реализации и прибыль и дать более точную оценку влияния факторов 
(количество и структура реализованной продукции, цена, уровень переменных и сумма постоянных затрат). 
Это создает дополнительные аналитические возможности в системе управления финансовыми результата-
ми, включая их мониторинг и диагностику. 
Оценка финансового результата в виде маржинального дохода (суммы покрытия) создает возможность 
для обоснования критического уровня ряда показателей. Речь идет об определении критического уровня 
объема продаж, суммы постоянных и удельных переменных затрат, соблюдение которых позволяет органи-
зации не перейти в зону убыточной деятельности. 
Практическое применение маржинального анализа и его использование в качестве инструмента в систе-
ме экономической диагностики предполагает внедрение системы директ-костинг. Типовой план счетов бух-
галтерского учета в Республике Беларусь позволяет применить несколько схем учета затрат на производст-
во. Система директ-костинг может быть использована в соответствии с выбранной учетной политикой орга-
низации и предполагает выполнение следующих условий: 
1) отражение в учетной политике организации возможности прямого списания косвенных затрат на счет 
реализации; 
2) выделение посредством создания субсчетов постоянной и переменной части общепроизводственных и 
общехозяйственных затрат. Это процедура выполняется и по отношению к коммерческим расходам при не-
возможности их прямого отнесения на конкретный продукт; 
3) упорядочение учета незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства. 
Использование системы "директ-костинг" создает не только информационную базу для практического 
применения маржинального анализа. Это доказавший свою эффективность инструмент обоснования управ-
ленческих решений, лежащих в плоскости ценовой и ассортиментной политики организации, оптимизации 
производственной программы, определения верхних и нижних пределов цены, обоснования системы скидок, 
оценки объективного (не искаженного системой распределения постоянных затрат) финансового результата 
по отдельным продуктам или продуктовым группам. 
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При оценке современной социально-экономической ситуации в Беларуси в Концепции Программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2010 гг. в числе важнейших проблем и факто-
ров, ограничивающих экономический рост, отмечается, во-первых, недостаточная обеспеченность собствен-
ными ТЭР (около 85 процентов энергоресурсов импортируется) и, во-вторых, высокая энергоемкость вы-
пускаемой продукции, что приводит к снижению конкурентоспособности белорусских товаров как на внут-
реннем, так и на внешних рынках. 
Стратегической целью государственной политики энергосбережения на период до 2006-2010 гг. является 
снижение энергоемкости ВВП и, в результате этого, снижение зависимости республики от импорта ТЭР, что 
может быть достигнуто за счет: 
• структурной перестройки отраслей экономики и промышленности; 
• повышения коэффициента полезного использования энергоносителей в результате внедрения новых 






• увеличения в топливном балансе республики доли местных видов топлива и отходов производства, 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 
При реализации указанных направлений особую роль играет государственное регулирование в сфере 
энергосбережения. 
Как показывает мировая практика государственное регулирование данной области осуществляется по-
средством следующих механизмов: 
1) административный, предназначенный для прямого воздействия на результаты энергоэффективности 
как юридических, так и физических лиц, связанный с прямым заданием целей и жестким контролем за их 
соблюдением. Административный механизм государственного управления включает инструменты жесткого 
и инструменты мягкого регулирования. Среди инструментов жесткого регулирования - формирование за-
конодательства, разработка стандартов и нормативов, повышающих энергоэффективность и строгий кон-
троль за их соблюдением, разработка норм удельных расходов топлива и энергии, лицензирование хозяйст-
венной деятельности, обеспечивающей энергетический аудит и контроль в сфере энергопотребления. К ин-
струментам мягкого регулирования относится разработка целевых программ энергосбережения на макро- и 
микроуровне, энергетический аудит, энергетический паспорт, сертификация энергопотребляющего обору-
дования и его маркировка; 
2) экономический механизм, использующей связанные с функционированием рынков стимулы для воз-
действия на экономические интересы и экономическое поведение субъектов хозяйствования с целью повы-
шения энергоэффективности. То есть данный механизм направлен на создание денежной заинтересованно-
сти у субъектов хозяйствования во внедрении ими мероприятий по повышению эффективности энергоис-
пользования. В этом случае субъектам хозяйствования предоставляется значительная свобода выбора в по-
иске путей достижения поставленных целей. К инструментам данного механизма относятся: цены и налоги 
на топливо; формы и инструменты финансирования сферы энергосбережения; кредитный механизм энерго-
сбережения, займы, субсидии, гранты и т.п.; режим ускоренной амортизации энергосберегающего оборудо-
вания; система налогообложения; механизм тарифообразования в энергетике; 
3) социально-психологическое управление (или меры морально-этического воздействия), формирующее 
сознание человека, принимающего управленческое решение, посредством применения форм давления или 
убеждения. К этим рычагам управления относятся: образование и воспитание; обучение; доступность ин-
формации; общественное давление; переговорные процессы; добровольные соглашения. 
Анализируя опыт государственного регулирования энергосбережения в разных странах мира, можно ска-
зать, что в большинстве промышленно развитых стран, несмотря на существенные различия в их политиче-
ских и экономических структурах управления, преобладают экономические и социально-психологические 
инструменты, а административное управление присутствует лишь в рамках создания благоприятных усло-
вий для реализации экономических и морально-этических (психологических) инструментов. 
В нашей стране государственное управление энергосбережением осуществляется преимущественно по-
средством применения административных рычагов регулирования. Это относится, в первую очередь, к ре-
гулированию в промышленном секторе — основном потребителе электрической энергии в Беларуси. Такое 
регулирование не всегда положительно отражается на поставленных конечных целях - внедрение новых 
технологий, способствующих снижению энергоемкости отечественного производства. В этой связи одним 
из направлений повышения эффективности государственного управления в сфере энергосбережения в Бе-
ларуси является, с одной стороны, необходимость вовлечения в систему государственного управления 
большего количества экономических инструментов, а, с другой стороны, корректировка и дальнейшее со-
вершенствование административных инструментов. 
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Законодательство республики как важнейшая часть национальной правовой системы суверенной Белару-
си формируется с начала 90-х годов. За истекший период уполномоченными государственными органами и 
иными организациями проделана огромная работа по приведению его в обозримую, согласованную, акту-
альную, адекватно реагирующую на веления времени систему. Отличительной чертой формирования бело-
русского законодательства является внедрение в практику законодательных работ планирования. Планиро-
вание обеспечивает открытость и прозрачность направлений законопроектных работ, придает им системный 
и целенаправленный характер, позволяет объединить усилия всех заинтересованных в повышении качества 
законодательства. 
Начиная с 1998 года, Главой государства ежегодно утверждается план подготовки законопроектов. На-
пример, первый план был утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 105. 
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